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  واﺣﺪ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ
  ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺷﺘﻪ:  در ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﺎوري آﻗﺎيارﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﻮﯾﺖ » ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:  ﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺑﻮدﺟﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ  دوﻟﺘﯽ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، اﺳﺘﺎد)اﺳﺘﺎدان( ﻣﺸﺎور و ﻫﯿﺄت داوران  «ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﭘﺎﯾﺎن  7931/  90 /90   ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ در
ﺷﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر  از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﻠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  ﻓﺮﻣﺖ و ﻧﮕﺎرش ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
  
  دﮐﺘﺮ رﺳﻮل ﻓﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎوياﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:  
  ﻣﺸﺎور: اﺳﺘﺎد 
     دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺗﮏ  -1
  ﻫﯿﺄت داوران: 
  اﺑﺮاﻫﯿﻢ دادﻓﺮدﮐﺘﺮ  -1
  ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء        اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻬﻨﮋادﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ واﺣﺪ:   
  ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء            ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه :  
    
ه  
  
  
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي
  
  ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در رﺷـﺘﻪ  ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﺎورياﯾﻨﺠﺎﻧﺐ 
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﻮﯾﺖ » از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان :  7931/ 90 /90   در ﺗﺎرﯾﺦ ﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺑﻮدﺟﻪ و 
  ﺑﺎ 71/08ﺑﺎ ﮐ ﺴﺐ ﻧﻤﺮه «  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ  ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ رو ﺳﺘﺎﯾﯽ ا ﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
  ﻧﻤﻮده ام ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﻮم: ﺎعدرﺟﻪ دﻓ
اﯾﻦ  ﭘﺎ ﯾﺎن  ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺻ ـــﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷ ـــﺪه ﺗﻮﺳ ـــﻂ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ  (1
دﺳ ــﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸــﯽ دﯾﮕﺮان )اﻋﻢ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ، ﮐﺘﺎب ، ﻣﻘﺎﻟﻪ و ...( اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ام ، 
اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن درﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﮐﺮو ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و روﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد 
 درج ﮐﺮده ام.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ ـــﯿﻠﯽ ) ﻫﻤﺴ ـــﻄﺢ ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ( در ﺳ ـــﺎﯾﺮ  (2
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ، ﺛﺒﺖ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﻗﺼــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻋﻢ (3
اﺧﺘﺮاع و ... از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﺷ ـــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ـــﻢ از ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ ـــﯽ واﺣﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم را 
 اﺧﺬﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ  ﺷﻮد ، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎ ﺷﯽ از آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم و واﺣﺪ  (4
ﻧﻤﻮده و در  ﺻﻮرت اﺑﻄﺎل ﻣﺪرك داﻧ ﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﺎز ا ﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر 
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ام ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
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  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  
ﺑﻌﺪ از ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاي  ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺰرگ، ﻣﺮﻫﻮن ﯾﺎري ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﺬر ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ 
  اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺒﺮان زﺣﻤﺎت 
ﺑﯽ درﯾﻐﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳﯽ ام از آن ﺑﺰرﮔﻮاران 
  ﺑﺮﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽ داﻧﻢ.
  ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﻢ ﻧﺜﺎر: 
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺰرﮔﻮارم ﮐﻪ  رﺳﻮل ﻓﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎويدﮐﺘﺮ  ﻗﺎيآﺟﻨﺎب 
  دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﻟﻔﺒﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را از اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻢ. 
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